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RINGKASAN
Media promosi dari waktu ke waktu semakin berkembang, dari  pembicaraan
orang ke orang sampai memasuki era digital sesuai perkembangan teknologi saat ini.
Dimana pada era digital ini banyak bermunculan aplikasi–aplikasi yang digunakan
sebagai media promosi. Dalam hal ini media yang akan dikembangkan adalah media
promosi dengan 3D hologram yaitu membuat sebuah 3D hologram katalog mebel
pesona bahari yang masih dalam bentuk buku atau gambar 2D yang nantinya akan
menampilkan detail jenis suatu barang mebel yang akan dipromosikan. 3D hologram
merupakan salah satu contoh perkembangan teknologi yang masih tergolong baru
pada saat ini, dimana 3D hologram akan menampilkan bentuk barang yang
menyerupai bentuk aslinya. Dengan metode pengembangan multimedia yang
dikembangkan oleh sutopo yaitu concept, design, material collecting, assembly,
testing, dan distribution. Animasi akan dibangun dimulai dari pengonsepan animasi
sampai pada akhirnya animasi akan didisbrusikan kepada masyarakat umum yang
membutuhkan.
Kata kunci : media promosi, 3D hologram, katalog pesona bahari, multimedia
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ABSTRACT
Promotion media develops continuously as the time flies, from person to
person in form of technological advancement. In this digital era, there are many new
applications which are used as promotion tools. In this study, the promotion media
being researched  is 3D Hologram. It is used to make Pesona Bahari Meubeul 3D
Hologram catalogue in form of book or 2D picture which shows product details.
Using this media, the things look like the real one. As a theory developed by Sutopo,
concept, design, material, collecting, assembly, testing, and distribution, the
animation would be built from concepting phase to distribution phase to community.
Keywords : Promotion Media, 3D Hologram, Pesona Bahari Catalogue, Multimedia.
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